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L3 señora 
D o ñ a L u i s a R o m e r o - C i d d e i a O s a | 
V i u d a d e C o n t r e r a 
ha fallecido hoy, a los v e años de edad 
MakDíencío recitoícáo los Santos Ssorememtos y la Eendio lóm Apos tó l i ca 
óus afligidos hijo político don óihesíre Watas, director de " & Mañana,,; nietas ^ i -
lar y Bcocadia; heimana cofia Concepción (ausente); primos, sobrinos y demás fa~ 
familia [| 
Suplioan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma de la finada, y la 
asistencia al funeral en la parroquia de San Andrés , mañana , sábado, a las once cuarenta y 
cinco, y a ia conducción del cadáver que se efectuará acto Seguido: favores que cordialmen-
te agradecerán. 
N o s e r e p a r t e n e s c j u e l a s . C s s a m o r t u o r i a : R o n c J a V . P r u m e d a , 1S. 
Durante el funeral y la conducción, y por la tarde, al toque de Oraciones, se reza rá el Sanio Rosario en la capilla del Sagrado Corazón de dicha iglesia. 
E l Exorno, e l i m o . Sr. Obispo de esta diócesis so ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma de costumbre. 
P A R A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A 
La profesión por excelencia 
11 
r '0 tanto, los jóvenes naci-
3 criados en el campo, no 
)s ^irar con envidiosos ojos 
lal! fe la ciudad ni creer 
J^'-era otra profesión es m á s 
^0Sa} lucrativa, 
^enos que se sientan impel i -
Por 
mPleodesu actividad, 
cüenta leS 
era ie 
(íoin 
me-
tendrá abrazar la 
Perito ag rónomo que 
ïnio de la técnica agr í -
l í J i f t ^ ^ para acrecentar 
taiicio e SUs tieri*as o encontrar 
eUü f00"10^0 en países don-
^ eio virgen está esperando 
j e r c e r día de la Creac ión 
>(lante ^ce v?"Le r a s ^ ñ o del arado. 
- * m á s de medio siglo, 
adle, ni aun los estadis-
0r sagacidad preve ían 
I lo que ahora es tá aconteciendo en 
I el mundo entero, un filósofo es-
pañol se ade lan tó a su época 
enunciando los principios funda-
mentales de la educación profe-
sional. 
Dec ía así el insigne Bal mes: 
«El perfecto conocimiento de 
las cosas en el orden científico 
forma los verdaderos sabios, en 
el orden prác t ico , para el arreglo 
dé la conducta en los asuntos de 
la v ida , forma los prudentes; en 
el manejo de los negocios del Es-
tado forma los grandes pol í t icos; 
y en todas las profesiones es cada 
cual m á s o menos aventajado en 
proporc ión del mayor o menor 
conocimiento de los objetos q u é 
trata o maneja. 
Pero este conocimiento ha de 
ser prác t ico , h a d e abarcar tam-
bién los pormenores de la ejecu-
ción, que son pequeñas verdades, 
por d e . i i i o así , d é l a s cuales no 
i se puede prescindir s i s e quiere 
lograr el objeto. 
Estas pequeñas verdades son 
muchas en todas las profesiones, 
bastando para convencerse de ello 
el oir a los que se ocupan en los 
oficios m á s sencillos. 
¿Cuál se rá , pues, el mejor agri-
cultor? E l que conozca mejores 
m é t o d o s y posea mejores aperos 
de labranza y tenga mayor acier-
to en la oportunidad de emplear-
los; en una palabra, el que conoz-
ca los medios más a propósi to 
para que la tierra produzca a po-
co coste, mucho, pronto y bueno. 
E l mejor agricultor será , por lo 
tanto, el que conozca m á s verda-
des relativas a la prác t ica de su 
profesión.» 
De actualidad palpitante pare-
cen estas palabras hace tanto 
tiempo escritas, y bien puede de-
cirse que paráfrasis, de ellas han 
sido cuantos alegatos se publica-
ron y siguen publ icándose desde 
entonces en favor de la educación 
Interesa a los comerciantes 
L a Sociedad Española de Fofotografía A u t o m á t i c a admite ofertas 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato « F O T O N D I N » en 
establecimientos bien sitados. E l aparato ocupa solamente 
1.65 por 0.60 metros. 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A P Í Y M A R G A L E , 9. ( G R A N V Í A ) 
A P A R T A D O 442, M A D R I D . 
S E H A C E N C O N C E S I O N E S P A R A A F R I C A P O R -
T U G A L Y A M É R I C A 
profesional que capacite a los jó -
venes debidamente orientados pir-
ra elegir con acierto la carrera de 
su vida. 
L o verdaderamente incompren-
sible es que tan palmarias verda-
des, casi ax iomát i cas por su sen -
c i l la evidencia, no logren rendir 
el entendimiento ni mover la vo-
luntad de quienes disponen de los 
medios materiales para concre-
tarlas en realidad p rác t i ca . 
Es incomprensible t ambién que 
durante largos años hayan estado 
las llamadas escuelas técnicas sin 
talleres de p rác t i ca s las industria-
les, n i campos o granjas de expe-
r imen tac ión las agr íco las , y a ú n 
con t inúen por la mayor parte 
abandonadas al funesto verbalis-
mo de cá ted ras fonográficas. 
Cuando el obrero y m á s parti-
cularmente el del campo, no tiene 
m á s luces que las naturales, casi 
nunca suficientes para examinar 
las cosas bajo todos sus aspectos 
sin que las obscurezca o desfigure 
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el prejuicio, las reivindicaciones 
toman ca rác te r violentamente re-
volucionario, porque las masas 
proletarias buscan su fuerza en la 
solidaridad del n ú m e r o , que subs-
tituya la deficiencia técnica del 
individuo aisladamente conside-
rado. 
No cabe duda de que la inmen 
sa mayor í a de obreros, en todas 
las modalidades y oficios del tra-
bajo humano, salieron prematura-
mente de la escuela primaria sin 
haber recibido la educación fun-
damental que debió prepararlos 
para los combates de la vida, # 
entraron inermes de alma y cuer-
po en el taller, la fábrica,- la im-
prenta o la granja donde a tientas 
y rutinariamente aprendieron el 
oficio que ejercen sin otra finali-
dad que la puramente material de 
sustentar su vida con la mayor 
ventaja posible. 
De aquí esa cada vez m á s seña-
lada propens ión a prescindir de 
todo cuanto con el mejoramiento 
de las condiciones in t r ínsecas se 
relacione y cifrar todo su e m p e ñ o 
en la mejora de las estrictamente 
económicas , estableciendo con 
ello una arrasadora nivelac ión en-
tre íos obreros de cada oficio, de 
modo que los inhábi les , torpeá o 
perezosos se'coloquen por violen- ¡ 
ta imposic ión al mismo nivel de ' 
jornada y jornal que los diestros, 
expertos y laboriosos. 
L a educación profesional me 
di ante el ín t imo enlace de la tto-
ría y la p rác t i ca fuera m á s eficaz 
que cien leyes incumplidas para 
l a a rmon ía entre el capital y el 
trabajo en la resolución del pro-
blema agr ícola , porque los obre-
ros capaces de trabajar tan hábil-
mente con el cerebro como con 
las manos no ser ían m á q u i n a s hu-
manas r ec íp rocamen te intercam-
biables, sino factores conscientes! 
y eficaces de la p roducc ión . 
ORISOX S. MARDEN. 
———-—— •^•^ ^H -^^ HBBiw·"———— 
350 plazas 
con 2.500 pssBfás 
E n la Gaceta del 3 de octubre se 
ha publicado l a convocatoria pa-
ra el Cuerpo Adminis t ra t ivo de 
Hacienda. Se anuncian.350 pla-
zas con 2.500 pesetas. Se admiten 
señor i tas . No se e x i g e t í tulo. 
Edad: 16 a 40 a ñ o s . Instancias 
hasta el 3 de diciembre 1929. Exá-
menes en Marzo. Para el P R O -
G R A M A . O F I C I A L , que regala-
mos, N U E V A S C O N T E S T A -
C I O N E S y preparac ión en las 
clases o por correo, d i r í janse a 
antiguo y acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23; Puerta del Sol , 
13, y Mayor, 1, Madr id . Tene-
mos R E S I D E N C I A - I N T E R N A -
D O para estudiantes y opositores 
aunque no sean alumnos de nues-
tro I N S T I T U T O . De las ocho úl-
timas oposiciones a Hacienda, en 
seis hemos obtenido #1 n ú m e r o 1, 
en varias el n ú m e r o 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombresy ape-
ll idos se publican en el prospecto 
que regalamos. Dicha prepaia-
ción funciona bajo la d i recc ión 
pec ia l í s ima del señor Reus, Juez, 
por oposición del Tr ibunal Supre-
mo de la Hacienda Púb l i ca . Nos 
encargamos de la presentac ión de 
instancias y obtención de docu-
mentos, de los señores que nos lo 
Indiquen. 
MANTAS DE CAMA DE ALGODÓN 
CRUDAS POR DOS PESETAS EN 
D E P O R T E S 
B O X E O 
Los técnicos del boxeo nortea-
mericanos han establecido la si 
gu íen te clasiflcación de los mejo-
res pesos gallos. 
I, A l f . Hrown; 2, Teddy Baldo-
ck; 3, Gregorio. V i d a l ; 4, A r c h i e 
Be l l ; 5 Tomniy Parel; 6, E m i l e 
PÍadner . 
E l boxeador Vic tor ino C a m p ó -
lo regresar,! prob iblemente a los 
Estados Unidos más pronto de lo 
que se esperaba, y entonces en-
t r a rá a formar parte de los com-
b ites eliminatorios para el t í tu lo 
de campeón mundial de todas las 
categorías . C a m p ó l o se enfrenta-
rá probablemente con Sarkey, 
mientras que Ph i l Scott l u c h a r á 
con Max Schmell ing. 
F Ú T B O L 
Se ha reunido en Ginebra el 
C o m i t é ejecutivo de la Federa-
ción internacional del mundo, 
d i scu t iéndose la organizac ión del 
campeonato. L a Comisión la for-
man Rimet, francas; Ferret i , h ú n -
garo, y S¿eldra3'ei;s, belga. Z a -
netti, italiano, se rá de la C o m i -
sión de arb i t ra jé de la Copa del 
mundo. E l C o m i t é ha aceptado 
la invi tación de participar en el 
Congreso internacional o l ímpico -
que se ce lebra rá en enero en M u -
nich. 
Se acordó pedir a las federa-
ciones nacionales castiguen con 
rigor a los jugadores expulsados 
por los á rb i t ros en los encuentros 
internacionales. 
Se acordó redactar un regla-
mento para la Copa de la Euro 
pa central, amateur, y la Copa 
ba lkán ica . 
L a F e d e r a c i ó n uruguaya de 
fútbol ha recibido la inscr ipción 
de Holanda para el campeonato 
de football, que va a disput irse 
en esta capital en 1930. 
H a salido para Londres el de-
legado de la F e d e r a c i ó n para tra-
tar de lograr la inscr ipc ión del 
equipo de Inglaterra. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Vicente Barrera.—E<, el diestro 
que ha conseguido clasificarse en 
segundo l u g a r - e n n ú m e r o de co-
rridas—y ai que nosotros le cede-
mos por lo menos el quinto o sex-
to, para cuya clasificación hare-
mos un síntesis al final... 
A Vicente lo h e m ç s áp laud ido 
y censurado muchas veces en d i -
ferentes circos taurinos. L o pr i -
mero, por ser el torero que m á s 
arte da a los lances al costado por 
de t r á s ; y lo segundo, por sus des-
plantes en el ruedo y por su inde-
cisión a la hora de la verdad. B a -
rrera con el estoque está tan defi-
ciente como certero en el desca-
bello. 
Muchos aficionados, al hablar 
de los diestros valencianos; clasi-
fican por un igual a Barrera y 
Torres. Nosotros, sin embargo, 
opinamos que Vicente es mucha 
m á s figura torera que Enrique. 
E l primero, es un Vt ,rero de ca-
beza», una especie de M ireial pero 
con menos experiencia, y Torres, 
que podía ser incluso mejor que 
su paisano, no lo es porque aun-
que tiene mucho arte se e m p e ñ a 
en dar igual l id ia a todos sus to-
ros. Es decir, que solamente es 
torero de manos. 
Vicente hubiese toreado unas 
10 funciones m á s péro , por per-
cances, solamente ¡legó a las 66 
corridas, n ú m e r o suficiente para 
que su papel adquiera buen pre-
cio en la p r ó x i m a temporada s i 
es que no se «raja». 
E S T E N U M E R O H A S I D O 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
61 T^añana 
Porque en él hallará V . am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque sa contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
M A T A P E R O P Ü B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . , . 
José Mur r i a 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Fumareta. . . . 
Casimira Dejaran o. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón. . . , . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 171 22 1 3 
G A C E T I L L A S 
A M A se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Adminis t rac ión 
de este diario. 
H E M O G L O B I N A l í q u i d a 
D r. Grau : Ind icad í s ima en la 
edad de la pubertad y clorosis. 
S E V E N D E un molino harine-
ro situado en el pueblo de Pera-
les, con dos paredes de piedras y 
una Ijmpia., todo movido por mo-
tor e léc t r ico . 
Para tratar con su dueño en 
Perales de Alfambra . 
E n una disposición de la «Gace-
ta» se aprueba el contrato y régi-
men de seguro de equipajes fir-
mado entre la C o m p a ñ í a europea 
de Seguros y las c o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles. 
S I N D I C A T O D E R I E G O S de 
Teruel (Calle de S. A n d r é s 24-26). 
Arrendjará el p r ó x i m o domingo a 
las once de la m a ñ a n a mediante 
subasta verbal los pastos de los 
Comuneros de dicha Sociedad. 
P l - R D I D A . - S e ruega al que 
haya encontrado un reloj de pul-
sera con cadena de oro ambos en 
el trayecto Joaqu ín A r n a u al C a -
sino Turolense, se devuelva a es-
ta Anmin i s t r ac ión . Se le gratifi-
ca rá . 
U R I A R T R 1 L D r . Grau: cura 
Artr i t ismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
V E N D O o A L Q U I L O molino 
eléctr ico harinero, sito en V i v e l 
del Río . T a m b i é n vende r í a sola-
mente su maquinaria. Informes: 
Eloy Torres, Puebla de Valverde. 
DIPUTACION 
SUBASTA 
Declarada desierta p o r falta 
de licitadores la subasta celebra-
da el día 8 de los corrientes para 
el suministro de harinas y carnes 
con destino a la Casa provincial 
de Beneficencia durante el próxi-
mo año de 1930, la Comisión pro-
vincia l , en sesión celebrada el día 
13 de los corrientes, acordó cele-
brar segunda subasta de los refe-
ridos ar t ícu los y que ésta tenga 
lugar el día 14 del p róx imo di-
ciembre y horade las doce, cot. 
sujeción :;1 pliego de condiciones 
y precios que rigieron en la pri-
mera y que fueron insertos en e l 
«Boletín oficial» n ú m e r o 241, co-
rrespondiente al 11 de octubre úl-
mo. 1. 
GOBIERNO (¡i 
Agrícolas 
L a Asociación de igemeros 
ag rónomos ha dado una nota ad-
h i r iéndose u n á n i n e m a n t e a l a 
opinión de todos elementos v i n i -
cultores nacionales y extranjeros 
que en una de las sesiones del 
Congreso de la v iña y del vino, 
recientemente celebrado en Bar-
celona, han estimado ilegal el 
aguado del mosto, condenando 
t écn icamen te dicha prác t ica . 
N0TASVAfcTA 
Se comunica a la Di reen :1^ 
neral de A d m i n i s t r a c i ó ' 
con fecha 3 del actual qUe 
n ó d e la secretaría del A ^ 0 ' 
miento de Moscardón el a' 
sante, recientemente' 
don Gaspar G i l Novella 
A l alcalde de Torre de Ar 
se.le comunicación de l ! 
Dirección general de Admi ja 
t ración, haciéndole saber que 
secretario nombrado por (iich 
Ayuntamiento don Baudilio 5*7 
Rodr íguez , ha tomado posesión 
de la secretaría, de Briones (Lo 
g r o ñ o ) . y q u e e l C e n t r o Superior 
haciendo uso desapartado U ^ 
la Real orden de 13 de junio ¿ti . 
mo des ignará quien haya de cu-
br i r la vacante de este entre los 
que figuran en la relación de pre. 
ferencia remitida por la Corpora-
ción municipal. 
Se han circulado las órdenes 
de conducción desde la cárcel de 
Teruel a l penal de Figueras, del 
preso Alfredo Arturo Molinero 
Alegre . 
L a «Gaceta» inserta una Real 
orden de la Presidencia del Con-
ío de Ministros para que sepubli-
quen en dicho periódico oficial 
unas rectificaciones al Real de-
creto publicado en la «G-.iceta> de 
primero de noviembre, relativo al 
Reglamento de circulación urba-
na e interurbana. 
Desestimado por Real orden del 
Ministerio de la Gobernación, de 
fecha 6 del corriente, el recurso 
interpuesto por varios vecinos di 
A l lueva , se reclama de la Delega-
ción de Hacienda la devolución 
del depósito constituido por Ca-
l ixto Belenguer y otros para con-
vertirlo en papel de pagos al Es-
tado. 
Por no usarla placa acreditati-
va del pago de la Tasa de rodaje, 
ha sido denunciado Enrique I> 
b ó n S a l e s a , de Tajadilla (Cuan 
ca.) ^ ^ ^ 
Registro civil 
Movimiento ^ 
se nos facilita hoy en el |u „ 
municipal . vicente Soriano 
Nacimientos . -Vicen 
Maicas D á m a s o , h.jo ^ 
s é y de Maria. la0 0it-
Pilar . Minfuno-
Matrimonios. T N g , ¿^m 
D e f u n c i o n e s - M a n ; d, 
pe Cebollado, de cuatro ^ 
edad, a consecuencia 
Domici l io : Beneficenca 
6i 
PE 
prun 
15 
¿0929 
3IVIL 
ge. 
que 
* Ayunta, 
• Concur. 
[ano^brad() 
: ^ Arcas 
•Hción ae ia 
: A(1minis, 
iber que el 
^ i l i o Sanz 
lo Posesión 
friones (Lo. 
;o Superior 
•tado U, de 
- junio últí. 
de cu. 
-e entre los 
ción depre. 
la Corpora-
l s órdenes 
la cárcel de 
fueras, del 
fo iMolinero 
ta una Real 
cía del Con-
que se publi-
ítdieo oficial 
al Real de-
«G i ceta» de 
•e, relativo al 
lación urba-
eal orden del 
)ernación, de 
e, el recurso 
)S vecinos d; 
de la Delega-
i devolución 
uido por Ca-
ros para con-
pa^os al Es-
:SL acreditati-
sa de rodaje, 
Enrique Do 
dilla (Cuen-
civil 
oblación q*6 
;n el Juzgado 
centè Soriano 
hijo de Pa5' 
Mínguez, de 
•a. 
¡téban, de }'• 
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de Madrid el ingeniero 
S t e s don Elias H e r n á n d e z , 
del catedrático de este ins t i -
lo don Manuel. 
Tj0yes esperado, para pasar 
a esta Sección de Seguri-
Ferrera. pista 
L . el capitán señor 
de Valencia, don A n 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Por ausencia del señor delega-
do de Hacienda de esta provin-
cia , don Francisco de Asís D e l -
gado, se ha hecho cargo del des-
pacho el sefior tesorero don L u i s 
Gasea Migue l . 
T E A T R O M A R I N 
DEBUT DE LA COMPAÑIA DE 
HERRERO-PULIDO 
Con M a r u x a , la ópera españo la ; saludo car iñoso , y durante toda 
Regresó 
io Elipe. 
floy saludamos 
Oibadon Fermín Boni l la . 
parchó a Madrid el inventor 
L Matías Balsera, que estuvo en 
L e í con motivo de la enferme-
adque sufre su hermano don Ju-
o oficial de este Centro Tele-
gráfico. 
L Salieron para Santa Eula l ia las 
bellas señoritas Dionisia Domin -
Libramientos puestos al cobro: 
Industrias Carreras Soujol, pese-
tas 20.460l50. 
al médico de I D o n Manuel Fé l ix , 4.000. 
Fel ipe Mart ín , 262,23. 
> Santiago Láza ro , 242t07. 
Pedro López, 80*69. 
» Ramiro Vicente , 613'25. 
A n d r é s Mart in , l.OSO'OS. 
J o a q u í n Ber to l ín , 11.964*21. 
• Mariano Campos, 9.465*64. 
del maestro V i v e s , se inauguró 
anoche en este teatro la breve 
temporada de zarzuela, que había 
despertado gran expectación en 
nuestro púb l i co por las principa-
les figuras que integran la anun-
ciada C o m p a ñ í a , entre las que 
descuellan la tiple señori ta He-
rrero, nuestro paisano el gran 
Redondo del Casti l lo, el notable 
y veterano bar í tono señor Carbo-
nel l y el tenor señor Pulido. 
Empezó la función con mucho 
retraso, debido a la necesidad de 
juez y Dolores Dolz . 
„ pasó con dirección a Albarra-
cín el teniente de la Guardia c i -
ïil don Joaquín Herrero, que va 
a aquella ciudad para asistir a 
una boda de familia. 
- Regresó a Santa Eula l ia el co-
merciante don Ju l ián Flores . 
- Con dirección a Valenc ia pasó 
ion Emiliano Zaera, del comer-
cio de Zaragoza. 
- En compañía de su señora ma-
áreha marchado a Valenc ia la 
iella señorita Magina Calomar-
ensayar el coro y la orquesta que 
Francisco Lorenzo, 7.536144, | negaron ya de noche a nuestra 
Manuel Sastre, 2.44273. | capital. Ensayo que no pudo ser 
la obra volvió a escucharlas, sig-
nificando entonces el premio a su 
afiligranada labor. 
E l ba r í tono sefior Carbonel l po-
see todavía facultades de plena 
juventud y merec ió asimismo 
grandes aplausos. 
E l tenor señor Palop tiene una 
bonita y extensa voz, q u é emite 
con facilidad, si bien se desen-
vuelve en escena con cierta t imi-
dez, lo que a nuestro juicio no 
le resta mér i t o alguno, por ser 
defecto que el tiempo se encarga 
de corregir. 
L a señor i ta Sánchez y el señor 
Gal ic ia , d i scre t í s imos . 
I E l coro adoleció de falta de ajus-
te- y aplomo, lo que no es extra-
ñ o si se tiene en cuenta que canta-
Francisco Romero, 12.263t49 completo por lo avanzado de la1 ba bajo la influencia de «una tor-
i l ora y cuya deficiencia contribu-
yó a que la obra no tuviese el 
ajuste, matices y sonoridades que 
merece. 
Es harto conocida esta joya del 
maestro ca ta lán , para que inten-
temos descubrirla a nuestros lec-
tores. 
L a tiple señor i ta Herrero, bien 
de dicción, con unas facultades 
sobresalientes y asombrosos agu-
dos, nos caut ivó durante la repre-
sen tac ión y merec ió los francos 
y entusiastas aplausos del audito-
rio. 
Es t a noche esperamos ver en 
el la una gran «baturra», de un 
«temple» poco c o m ú n . 
L a señor i ta Muñoz, muy bien en 
E l alcalde de Bueña remite pa- su papel de Maruxa . L e escucha-
ra su aprobac ión copia del presu-. mos con verdadero deleite, 
puesto municipal ordinario para Nuestro paisano, el gran bajo 
11930 4 j Victor iano, de r rochó la vis cómi-
Creada una plaza de capi tán j i ca en su difícil papel y lo bordó 
^ico odontólogo en el Hospi-1 1 con el encanto de sus notas gra-
liñilitar de urgencia de Madr id | Sol ic l tan de esta Delegac ión de j VeS) llenas y pastosas. A l presen-
destinado a la misma, previo! Hacienda el concierto e léc t r ico i tarse ante el publico turolense es-
- Con motivo de ver la Exposi -
ción Internacional, marcha a Bar-
telona, en compañía de su hijo 
Tomasito, e l farmacéut ico don rios para 1930-
tono Giménez Bayo. 
» Mariano Luiña , 9.779*72. 
» Tr in idad Alméci ja , 25.973 19 
» Víc to r Sanz, 39.463*39. 
» Pedro Bendicho, 6.839*39. 
» Pedro Bie lo , 278*40. 
» L u i s Sauras, 34.584*73, y 
Seño r depositario-pagador de H a -
cienda, 4.538*15. 
L o s alcaldes de Cañ iza r del 
Ol ivar , Valdecuenca y Orrios re-
í miten a esta Delegac ión de H a -
cienda, para su aprobac ión , los 
presupuestos municipales ordina-
Notas militares 
menta y los re lámpagos» ponían 
pavor en el alma y nerviosidad en 
los cuerpos. 
F u é una lás t ima que la orques-
ta, compuesta de elementos hete-
r o g é n e o s , no pudiese ensayar la 
obra,, que en sí ya es de difícil 
e jecuc ión . F a l t ó tiempo hasta pa-
ra afinar los instrumentos, pero 
gracias a la mer i t í s ima labor del 
Don Agustín 
Ungría, hijo predi-
lecto de Erla, 
(Zaragoza) 
E n la agr ícola v i l l a de E r l a , 
perteneciente a la demarcac ión de 
as cinco v i l l as aragonesas, se ha 
celebrado una s impá t i ca fiesta 
que debía servir de ejemplo a los 
pueblos españoles donde nacieron 
hombres honorables y de gran v a 
lía por su laboriosidad y sus bue-
nas obras. 
E l Gobierno de Su Majestad en 
febrero de 1928, concedió a don 
Agus t ín Ungr ía la Medalla del 
Trabajo de plata de 1.a ca tegor ía , 
por mér i to s cont ra ídos en sus d i -
versas colaboraciones públ icas 
cerca de la C á m a r a de Comercio 
de Madr id y de otras varias cor-
poraciones y sectores de la eco-
nomía nacional. S u pueblo, don-
de se le quiere con en t rañab le es-
t imac ión , le ha proclamado hija 
predilecto, poaiendo a la vez su 
nombre a la calle principal de 
aquél y fijando una l á p d a conme-
morativa en la fachada de la Casa 
Consistorial . 
Con este motivo se han celebra-
do solemnes fiestas religiosas, y 
en el acto de la p roc lamac ión , a l 
ser descubierta la lápida, fué 
aclamado el señor Ungr í a por to-
dos los vecinos en masa, los cua-
maestro Acevedo, aun consiguie-1 les aplaudieron con; frenesí los 
^curso el del referido empleo: de uso propio para el pago de di-
^ Nicolás Tello Peinado, se ha j cho impuesto don Jacinto Bolaña , 
« o que en lo sucesivo sea de ^ de L1ed ,E1.ecti a d e 
láI1ala consulta de ia indicada! t . ' 
Calidad establecida en la po-í A r á n ^ ; don jV1^uel g o m e r o , d é 
^nica del nombrado hospital de \ Riodeva, de la Eléc t r ica «Río 
rSencia asistiendo a ella, a d e m á s ' Rambla» ; doña Celestina Suane-
Ias familias de militares, las : 
cuchó la primera ovación, como 
ron ser aplaudidos los ejecutan-
tes, i ' 
Este señor Acevedo merece to-
do el pár rafo final. C o n la batuta, 
las manos y la cabeza; con toda su 
fibra ar t í s t ico-musical , consiguió 
dominar y unir , y salió triunfante 
y vencedor; lo que ú n i c a m e n t e 
los discursos que pronunciaron 
el alcalde don Antonio A n d r é s , e l 
pá r roco don Mat ías Romeo, el sa-
cerdote don J e s ú s Diesto y U n -
gr ía y ú l t i m a m e n t e la conmove-
dora y elocuente d iser tac ión que. 
d i r ig ió a su pueblo el homenajea-
do. 
Hubo banquete con música y 
pueden lograr los hé roes . Merece regocijo sin tasa y hasta los po-
• • • , A I J i i J . ! bres del pueblo recibieron una dá -a nuestro juicio, la Medalla del . \ „ 
trabajo. 
Y hasta m a ñ a n a . 
U N T I M B A L E R O . 
vida para que pudieran disfrutar 
aquel día memorable. 
Reciba nuestra leal felicitación, 
el s eñor Ungr ía . 
¿anislao 
ventura y 
atrep513. 
es de primera y segunda ca-
^ M e la guarnición de M a -
buyas afecciones no exijan 
r atamiento en el Hospital m i -
06 Carabanchel. 
f* ~~ 
catr'1116 COn rc solicitado por 
'Rol u médÍC0 don Constanti-
aan Sevilla, con destino en 
^ i e n t o de Infanter ía de 
numero 45, el Rey (que 
^ r r — ha tenid0 a bien 
el PaSe a s i tuación de 
f^ncierarÍÓ sin sueld'0» con 
h i0 / en C i e n c i a , con arre-
to ^116^0 en el real de-
Í-D nií 0 ^ agosto de 1925 
! ' n«mero 275.) 
j lá, de L a Puebla de Híjar , de sú 
íctorPrf 
15 
Pntr 
le 
ios 
üxiiiar los trabajos de 
S U C E S O S 
Caballo aíropellado por 
un carro 
Comunican de Alcañiz que en 
fábrica «Molino Har ine ro» ; seño- el k i lómet ro 245, de la carretera 
res Iñig® Hermanos, de A l i a g a , 
de su fábrica de tejidos y harinas; 
don Jorge H e r n á n d e z , de Tor-
m ó n , de su fábrica «Electra M o l i -
nera Amer i cana» sita en aquel 
t é r m i n o municipal ; don E m i l i o 
And ino , de Arcos de las Salinas, 
como gerente de la Electra de las 
V i l l a s ; don Francisco Lafuente, 
de Cañiza r del Ol ivar , por la fá-
brica «Electra»; don E l o y Cres-
po, de Calanda, de la fábrica «Co-
munidad de Regantes del Gua-
dal o pe. 
L a Di recc ión general de la Deu-
A?lón de reclutas 'en la I da y Clases Pasivas, participa a 
- ^ i z , han sido desis--— J "«.i aiuu ucbii í- i esta De legac ión haberse acorda 
^ tal fí • 
;eesta y^.'11 a los suboficia- do el traslado de 
ffank / don Marc ia l de 
' W Ricardo Rodrigo y 
haber pasivo a; 
Cas te l lón de don Vicente Gabal-
del F i n a r a Tarragona, fué atro-
pellado un caballo de Francisco 
José Demetrio, rompiéndo le una 
pata, por un carro tirado por tres 
cabal ler ías conducidas por Pablo 
T o m á s . 
E l hecho se puso en conoci-
miento de la Benemér i t a , quien lo 
denunció al Juzgado. 
Por escándalo 
E n Valdt r robres fué denuncia-
do R a m ó n Garc ía Rodr íguez , de 
52 años de edad, casado, barqui-
llero de oficio, de Salamanca, por 
que en completo estado de em-
briaguez produjo un fuerte escán-
dalo en la calle denominada Puer-
ta de Peluca, insultando a la vez 
al alguacil del Juzgado R o m á n 
Gabaodá A r n a u y desobedecién-
dole al pretender corregirlo. 
Mu nicipales Ayuntamiento 
. L a «Gaceta» publica una c i rcu-! . j , , , n 
, . , / „ i Esta m a ñ a n a se ha celebrado la lar haciendo referencia a otra que i 
se publ icó en el mes de abril de l : subasta de los terrenos y obras 
presente año, recordando a los | que en el Cementerio de estaciu-
s e ñ o r e s alcaldes de las capitales • dad tenía don Víc tor Sanz. 
y cabezas de partido donde esté | Como único postor se p resen tó 
don Pedro Manuel Gómez y a este 
señor le fué adjudicada por la 
al frente un comandante encar-j 
gada de la instrucción premili tar, I 
para que se cumplan todas cuan-
tas disposiciones se dictaron en 
aguél la , y se remitan por los ai-
cal des4os datos que obtengan al 
s e ñ o r ministro de la Goberna-
ción. 
Comerciales 
Se nos dice que por el Consor-
cio Nacional Arrocero se piensan 
tomar severas medidas, con obie*-
to de evitar la^baja del precio en 
los arroces de los deltas del Ebro. 
Parece ser que se quieren efec-
tuar por dicha entidad importan-
tes compras de este grano. 
cantidad de 3.563 pesetas. 
Comunicaciones 
L e ha sido concedida la l icencia 
de un mes por enfermo, con todo 
el sueldo, al oficial de Telégrafos 
con destino en Manzanera, don 
Samuel Azuara Pérez . 
eniamin Mandos; dichos se- ' da ' sargent0 de la Guardia civi1' 
P l a iales m a r c h a r á n a r e t i r a d o, que en la actualidad lo 
ina en el coi reo. percibe por esta provincia. 
¿Necesita V. una trinchera de la me-
jor calidad a precios como nadie? 
V i s i t e l a C A M R A N A 
E L J E F E D E L G A B I N E T E 
F E A N C É S A S I S T I R A 
A L A S C O N F E R E N C I A S 
Par ís , 15.—En los c í rculos polí-
ticos se asegura que el s eño r Tar -
dieu as is t i rá personalmente a l a 
segunda Conferencia de L a H a y a 
y a la Conferencia naval de L o n -
dres. 
\ 
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La M inería y la Metalurgia en 
España en 1929 
Con la diligencia tradicional, el 
Consejo de Minería, alto org-anis-
mo de la Sección de Minas e In-
dustrias Meta lúrg icas del Minis-
terio de Fomento, acaba de sacar 
a la luz la estadís t ica correspon-
diente al año 1928. Es un grueso 
y bello volumen de m á s de 700 
p á g i n a s de texto y diversas l ámi -
nas, incluso de ca rác t e r esencial-
mente es tadís t ico. Merece nueva-
mente p lácemes el Consejo y to-
do el personal que le auxi l ia . 
L a p roducc ión del pasado año 
fué satisfactoria, la mayor cono-
c ida , y , en cifras redondas, re-
sulta así : 
Minería, 423 millones de pese-
tas. 
Metalurgia, 1.295 » » 
Total 1.718 » > 
A U M E N T O S . — En el ramo del 
laboreo, o sea de la mine r í a , el 
aumento respecto al año 1927 es 
de 6 millones de pesetas. E l incre-
mento en el ramo de beneficio, o 
de la metalurgia, es muy grande 
y cercano a 300 millones de pese-
tas, puesto que exactamente el 
aumento resul tó de 297.984.598 
pesetas. 
Respecto a las principales subs-
tancias minerales, las mejoras re-
sultaron as í : mineral de hierro 
810.813 toneladas m á s de hierro. 
E l incremento en sales potás icas , 
sal c o m ú n y p i i i ta de cobre es 
menor. Hubo baja ew la produc-
c ión de aguas s u b t e r r á n e a s , en 
hul la (151.925 toneladas), antraci-
ta , mineral de cobre (27.827), m i -
neral de manganeso., mineral de 
plomo y mineral de cinc. Las 
otras relaciones son de pequeña 
•o insignificante r educc ión . 
M E T A L U R G I A . - L a c e r á m i c a ' 
y productos r e f r ac tónos , al dar 
1.925.208 toneladas el incremento 
es muy grande y excede de tone-
ladas 537.000; el cemento artifi-
c i a l , con 1.271.000 toneladas, au-
m e n t ó en 158.396 toneladas. T a m -
bién aparecen con elevaciones, 
fuertes:: L I T O P O N , con incre-
mento de 148.000 toneladas; l in -
gote de acero, con 106.022 tone-
ladas más ; minio de plomo, con 
51.000 toneladas de m í jora; aglo-
merados de carbón , con 43.519 
toneladas más ; cok de gas, con 
elevac ión de 43.221 toneladas; su-
perfosfatos, aumento de 31.000 
toneladas. Las d e m á s mejoras son 
de menores cifras. 
P R O V I N C I A S . - Sobresalen 
Vizcaya , con producc ión total 
m i n e r o m e t a l ú r g i c a cifrada en 212 
mi l lo res de pesetas, redondea-
das; Oviedo, 208; Barcelona, 160; 
Hue lva , 137; Córdoba , 99; Va len-
cia, 84; Santander, 82; Sevi l la , 
51; Ciudad Real, 49; J a é n , 45; 
Murc ia , 43; León , 30; Málaga , 29; 
Madr id , 26; Guipúzcoa , 24; Pa l èn -
cia, 22; Al icante , 19; Navarra , 16; 
Tarragoaa, 15; Toledo, 12; Zara-
goza, 9; Burgos, cerca de 9; A l -
m e r í a , 8; Teruel , otras 8; Cádiz , 
7 y también 7 en las islas Balea-
res. Las restantes provincias tu-
vieron producción menor. N o la 
hubo en A v i l a , Canarias y Za -
mora . 
T O N E L A J E . — E n la produc-
c i ó n minera del a ñ * 1928 sobre-
salen, por su cuant ía , la hulla 
(cerca de 6 millones de tonela-
das), el hierro con otra cantidad 
poco menor y la pirita de cobre. 
Las aguas sub t e r r áneas t amb ién 
merecen citarse, como igualmen-
te el lignito, antracita, cobre, sa-
les potásicas , sal común , plomo, 
cinc, azufre, azogue o mercurio, 
rocas bituminosas, manganeso, 
etc. 
Respecto a las oficinas de bene-
ficio, o sea la metalurgia, se des-
tacan principalmente; cemento, 
m á s de mil lón y medio de tone-
ladas, superfosfatos, 895.150; cok, 
885.030; aglomerados, de ca rbón , 
846.645; acero y hierro dulce, I 
782.186; hierro colado. 556;974 ;• 
ác ido sulfúrico. 230.069; plomo,. 
130.950; siguen después el cobre 
y la cáscara de cobre; el azufre,, 
el c ínc, el asfalto;, el sulfato de 
cobre; el azogue y la plata fina. 
M I N E R A L E S . - E n la antraci-1 
ta sobresalen, las provincias de i 
Córdoba , León , Pa lència y Ovie -
do; en el asfalto, A l a v a ; en el 
azogue. Ciudad Real; en azufre, 
Teruel y Albacete; en cinc, San-
tander, Córdoba , Murcia y L é r i - j 
da; en cobre, Huelva; en estaño,.! 
Coruña ; en hierro, V izcaya , San- i 
tander, Almer ía , Huelva y S^vi--1 
Ha; eq hulla, Oviedo, León , Cór--j 
doba. Ciudad Real , Sevi l la y P a - i 
lencia; en lignito, Barcelona y l 
Teruel; en plomo. Jaén , C ó r d o b a 
y M u r c i a ; en sal común , Santan-
der; en sales potásicas , Barcelo-
na. Los -demás productos minera-
les son de menor importancia en 
el valor anual de la producc ión . 
M E T A L U R G I A . — Acido sulfú-
rico, valor 29 millones de pesetas 
su producc ión , sobresaliendo las. 
provincias de Barcelona y Sevi-
l la ; aglomerados de carbón en las 
provincias hulleras; albayalde, 
Guipúzcoa; a lqu i t rán , V i j c a y a ^ 
asfalto, A l a v a y Logroño ; azogue 
o mercurio, Ciudad Real y un po-
co en Granada; azufre, Zaragoza». 
Albacete y Teruel;, benzol,, V i z c a -
ya y Valencia ; carbonato de sosa, 
Santander; carburo d e calck>v 
Huesca; cemento artificial o por-
land, Barcelona, Toledo, Nava-
rra, Guipúzcoa , V izcaya y V a -
lencia; cemento natural, Barcelo-
na, Guipúzcoa y Gerona; cinc,. 
Oviedo y Córdoba ; cobre, Huelva 
y Barcelona; cok de gas, Barcelo-
na, Madr id y Valencia; cok me-
t a l ú r g i c o / v a l o r anual, más de 46 
millones de pesetas y pasa de la 
mitad la part icipación de V i z c a -
ya; siguen Asturias y Valencia 
explosivos, des tacándose en la di-
namita, Vizcaya ; lingote de hie-
rro, V izcaya , Valencia y Astu-
rias; lingote de acero, las mismas 
provincias; naftalina, Valencia ; 
ocres y minio de hierro. Málaga; 
plata, Córdoba , Murcia y Jaén; 
plomo, Córdoba , Murcia , J a é n y 
Málaga; ce rámica y productos re-
fractarios. Valencia , Sevi l la , V i z -
caya Barcelona, M idrid Asturias; 
s a l c o m ú n , Alicante y Cádiz ; sosa 
caúst ica , Santander; sulfato amo 
níaco, Asturias,, Huesca y V i z c a -
ya; sulfato de cobre, Barcelona y 
Córdoba; superfosfatos, Barcelo-
na, Sevi l la , Málaga y Valencia ; 
vidr io. Burgos, Vizcaya , Cádiz , 
Santander, Valencia y Asturias. 
C A N T E R A S . — L Í ) S principales 
productos son: granito, en Sevi-
lla, Tarragona y Pbntevedra; ca-
liza para cal, cons t rucc ión , grava, 
etc.. Valencia y V i z c a y a ; caliza 
arcillosa'o manga para cemento, 
Barcelona; yeso, en Ciudad Rea l , 
Val ladol id, Sevi l la y Al icante ; 
arci l la , Córdoba , Madrid, Sevi l la 
y Albacete; arenisca en V i z c a y a . 
O T R O S D A T O S . — Personal 
obrero, 159.073 o sean ^TSS me-
nos que en 1927; aumentos en po-
tencias de máquinas ; ;menos acci-
dentes del trabajo. 
O P R E R O S . - M i e n t r a s que en 
tas minas disminuye e! personal 
y de 128.366 en 19119) y 12&.040 en 
l ^ i O s e h a reducido a 94866 en. 
í ^ 7 y a 89.146 en 11928, en cam-
bio, en la metalurgia es m á s del 
dobíe que hace diez- a ñ o s : SI.320 
obreros en 1919, correspondiendo 
2^913 a los hombres;:499alas mu-
jeres y 2.908 a los muchachos, 
siendo de 68.374 obreros en 1928, 
de los cuales 59.744 pertenecen a 
los hombras, 2.217 a las mujeres 
y é.413 a los muchachos. E l hecho 
obedece a que la metalurgia en 
España crece mucho m á s que la 
m i n e r í a . 
Nota oficiosa 
E l Gobierno ha ordenado a la 
oficina de censura que no permita 
a la Prensa ocuparse, como con 
ex t r aña unanimidad lo ha hecho 
la de ayer, de la t raslación de mu-
seos militares a Toledo dispuesta 
por Real decreto de hace meses, 
porque sobre considerar que las 
razones que se vienen alegando 
son pueriles ante la fundamental 
de reunir en un solo templo de 
gloriosa historia y majestad ar-
qui tectónica como el Alcázar de 
Carlos V todos los trofeos glorio-
sos del Ejérc i to , unificando con 
ello el espír i tu militar y dando el 
enlace necesario al estudio de su 
historia, cree que pudiera esta 
c a m p a ñ a de Prensa, ya inútil por 
tratarse de ó rdenes militares en 
t r ámi t e de ejecución, remover, 
desde luego i n g é n u a m e n t e , senti-
mientos que la prudencia y e l 
bien público aconsejan mantener 
sosegados. 
L a desapar ic ión de estos mu-
seos no resta a Madrid atractivo 
alguno y reunidos en Toledo 
darán vida espiritual, ar t ís t ica e 
his tór ica a su Alcázar , así t ambién 
m á s resguardado del riesgo de 
incendios que ocupado por cente-
nares de cadetes y sus servicios 
en cuyas circunstancias se produ-
io el tristemente memorable i n -
cendio de hace 45 años . 
Por otra parte el jefe del G o -
bierno no ha dicho nunca ni ha 
podido decirlo sin base de cálculo 
para ello (que no le compete 
hacer) que este traslado cueste un 
mil lón de pesetas, esta es una 
a t r ibuc ión completamente gra-r 
tuí ta . Tampoco ha llegado al jefe 
del Gobierno n ingún expuesto del 
Patronato Nacional del Turismo 
sobre este asunto, .pero si como : 
ha anunciado algún periódico,.! 
llegara, s e r á contestado debida- | 
mente, advirtiendo a esta entidad i 
xjue no debe extralimitarse en las ¡ 
fundaciones que le han sido con- [ 
fer idàs . I 
Empre:st¡tr^ 
c iudad de T la 
^ lerUel 
Suscripción pübu 
obhgacones al 6 p01. 0 ^  2.00o 
impuestos del Estado v " ^ ^ 
es presentes y futll |J «ttfticit 
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e 0 ^ ^ s . 
ruel. ^'«Ule-^ 
Garantizados especialm 
los ingresos p r o c e d ^ ? ^ 
arbUnos por Matadero y lo* 
y carnes y además la ( , : , . : l i l 'c* 
"eral del A y u n t a m i e n t o ^ 
G A R A N T I A S Y CARACTr 
RISTICAS TE-
Las 2.500 obligacion.es qj 
- -Uda( 
i C . ^ r d o d ¿ e x c e l e M f e i m o ' w 
£ , &^iuiies Q,1R 
^ 6 . " ^ s id0 ^ a d a s p 0 ' 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teo ro lógka de esta capital: 
Máxima de ayer, 8*6 grados. 
Mínima de hoy, -f-7'3. 
Vienío reinante, N . 
Presión atmosférica, bTO'S. 
Recorrido del viento, 182 kilómetros. 
LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos, plantones 
de A L M E N D R O S , D E S M A Y O de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óir ig i ros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca);. 
Este f-'eflor os ofrece sus exten-
sos viveros. 
Dulce de Membrillo 
C A L I D A D S U P E R I O R m V60 PESETAS KILO 
CONFITERIA MUÑOZ 
tanuento Pleno en sesión de 9 , , 
septiembre Ultimo y están ¿ ¿ 
tizadas Por la afección de las " 
tas q«e se expresan, c u y o ^ 
tmentosen el Presupuesto 
nano en ejercicio se calculan»'" 
mo sigue: 
^máT 37.5M 
Mercados () 
Carnes .96.500 
cuya suma sobre pasa al importe 
necesario para atender al sacrifi. 
c ío de intereses y amortizad 
este Emprés t i to . 
E l Ayuntamiento se obliga ade-
más-a no disminuir en forma u¡. 
guna, mientras existan títulos ea 
circulación, los arbitrios señala-
dos como garant ía especial del 
se rv ido de intereses y amortiza-
ción de este Empréstito, debiendo 
por el contrario adicionar otrau 
otras- rentas municipales de ca-
r á c t e r permanente que cubran to-
da eventual diferencia, y se abs-
t e n d r á de dar aplicación distinta 
a la del servicio de este Emprés-
t i to 'a todos los recursos destina-
dos- a cubrir las atenciones del 
mismo. 
Dichas obligaciones se amortí-
zaráJi a la par en 50 anualidades-
por sorteos verificados en 15deju-
nio y 15 de diciembre de cada año 
a partir del año 1931 con arreglo 
al correspondiente c u a d r o de 
amortizaciones reservándose la 
facultad de verificar amortizacio-
nes totales o parciales extraordi-
narias, que se anunciarán al pu-
blico con tres meses de antela-
c ión. 
El" excelentísimo Ayuntan^ 
to es tá exento de toda otra v 
da. . 
E l tipo de emisión será a la 
o sea 500 pesetas por Obhg 
depositando en el momento üe 
suscripeción el 25 por lOO^e 
cantidad que se suscriba; otro 
por 100 a los seis meses; otro 
- sigile" 
100 
iteré 
de 
por 100 a los seis meses 
tes y el úl t imo 25 por 
seis meses, devengando 
ún icamen te la cantidad qu 
sembolsen. ia a 
E n la actualidad se 
suscripción la mitad e ^ 
gaciones, reservándose P ^ ^ . 
fecha, que se anunciara K ^ 
mente, la suscr ipci^ 
del Emprés t i to . 
r 
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T E R U E L Y S U S 
M O N U M E N T O S 
Pocas ciudades habrá en Espa-
M que tengan la glor ia inmortal 
f poseer tan admirables monu-
entos y de tanto valor ar t í s t ico , 
*L vienen a ser como galardones 
lavados en el his tór ico nombre 
de la capital de Teruel . 
Habitaba yo en la fért i l ís ima 
ribera de la región valenciana 
junto a la cuenca anchurosa del 
río Júcar que con sus aguas puras 
riega las huertas de mi muy ama-
da patria chica, de mi adorado 
Carcagente (Valencia), cuando 
decidí cursar mis estudios en esta 
pintoresca capital y en el colegio 
tan acertadamente dirigido pol-
los laboriosos padres francisca-
nos; arreglados los correspondien-
tes documentos, d i r ig íme a esta 
bella ciudad. Eran las once y me-
dia de la mañana , hora en que 
yo llegaba a Teruel . L a primera 
impresión que recibí fué cuando 
contemple su arrogante Escalina-
ta. ¡Jamás mis ojos hab ían c o n -
templado belleza tan admirable! 
Como tengo por costumbre llevaba 
encima mi máquina y tuve el gus-
to de fotografiar tan esp lénd ida 
obra, siendo una de las fotogra-
fías que guardo con m á s in t e ré s , 
pués ella ha impresionado ^sin 
duda alguna uno de los monu-
mentos de más hermosura y va-
lor de toda nuestra España . 
Según mi visita por ^sus calles 
y plazas, siendo uno . de los mo-
numentos que m á s me a s o m b r ó 
la famosa torre de San Mar t ín , de 
iaque ya había oído hablar, pero 
<ïue jamás creía fuera tan digna 
deadtniiar por su majestuosa be-
fe, y por lo tanto t amb ién el la 
vino a aumentar mi colección de 
ktogrnfías. T a m b i é n descuellan 
Rogantes y dignas de la m á s 
Stata admiración las de Santa 
^aría, San Salvador y San Juan, 
jj ciial de las tres m á s bonita >y de 
^storial más brillante. E n t r é des-
a visitar su gran Catedral, 
Fftí el corazón oprimido a l con-
emPlar tan admirables bellezas, 
^ allí hubiera pasado si me hu-
era sido posible lo que restaba 
J ^a; pero el tiempo u r g í a y 
u de ella encantado de haber ad-
MaCl0 tant0 arte-
atché después a visi tar su 
%aUmental Viaduct0- i 0 h ^ 
Teruel y sus 
amantes 
iTeruel! ¿Quién te da tanto re-
nombre? 
¿Qué es de tu hermosa historia 
lo que acrecienta tu gloria? ¿Se-
rán tus grandes riquezas? ¿Po-
d rán ser tus monumentos? Mas. . . 
¡ya se! Son tus amantes los que a 
tí te dan la fama. Es ese genio de 
amor. Es ese Diego de Marc i l l a 
que para cumpl i r el juramento 
hecho a su amada Isabel de Segu-
ra, m a r c h ó a la guerra, en donde 
supo conquistar lauros, gloria y 
riqueza. Es ese grandeamante que 
cuando volvía a su país a recoger 
el fruto de sus sacrificios y de su 
he ro í smo y poder poner a los 
pies de su amada el tesoro de su 
amor con sus conquistas, supo la 
desgracia que sobre él pesaba y 
m u r i ó de sentimiento. 
E s esa Isabel de Segura quien 
•supo sacrificar su vida en aras 
del amor juaado a don Diego. 
V i v e por siempre Teruel 
I no rebajes tu gloria 
V i v e por siempre ¡Oh! Bergel 
A l par que cantas victoria. 
T ú de las tierras hispanas 
Eres l inda florecilla 
Radiante, que cual sol briUa 
Ungida por sus hermanas 
Eres tú la de MarciUa 
L a del amor soberana. 
R. MATEO. 
Alumno de Literatura ilel Golegi» 
de P. P. Franciscanos 
tan magnífica! H a b í a oído 
^ ^ue era el segundo de entre 
^ünd existerites en todo el 
:to a(>, pero ahora que lo he vis-
creo propios 0Í0S no soio 110 
^ed^h 61 Segundo sino ^116 dudo 
tai mí otro m á s nionumen-
Wad rtístico y tai1 di^no de 
^es mirado Pues verdaderamen-
^ 0bra ^ l lama la aten-
%Vo muado ei^ero. S a q u é de 
^pr mi aParato fotográfico, e 
%Qu é la ú l t ima de las pla-
* ocn! me (luedaba y qfce vino 
Par el cetro sobre toda^ 
cuantas poseo por su incompara-
ble belleza y valor a r t í s t ico . 
Encanado de haber admirado 
tales y tan arrogantes bellezas, me 
dir igí al Colegio; m á s allí l legó a 
su colmo m i asombro al contem-
plar su he rmos í s imo templo de 
puro yvrefinado estilo gót ico , uno 
de los monumentos nacionales 
m á s majestuoso y verdaderamen-
te admirable tanto por su arro-
gancia y belleza como por su sen-
cillez, digna solamente de los san-
tos hijos del venerable San Fran-
cisco de As í s . 
¡Oh cuán ta s bellezas encierra 
esta pintoresca ciudad! 
¡Hijos de Teruel , levantad orgu-
llosos la cabeza, pues si bien es 
cierto que existen en nuestra E s -
p a ñ a ciudades m á s hermosas, fér-
tiles y ricas, habrá pocas que ten-
gan la gloria inmortal de ocupar 
una de las primeras sillas de las 
dedicadas a los monumentos na-
cionales, como la ocupa y no sin 
razón la inmortal ciudad aragone-
sa, encantadora, bella, hermosa e 
incomparable de Teruel! 
JUAN J . FONS PIERA, 
Alumno de Híistoria Literaria, Colegio 
de P. P. Fnuu-iscanos. 
A TERUEL 
Situado en f é r t i l val le 
rodeado de m o n t a ñ a s 
se ha l la Teruel, nido amado, 
de mi s goces y mis ansias . 
Empece a amar l a y quererla 
desde m i m á s tierna infancia , 
cuando l legué a este Colegio 
en qtie pude contemplarla 
mucho mejor y m á s veces 
que estando en m i v i l l a amada. 
M i pensamiento qtie vuela 
con l iger i s imas alas, 
cuando estoy en Calamocha, 
que es m i v i l l a idolatrada, 
se l lega alegre a Teruel 
que nunca puede o lv ida r l a 
y le recuerda y le dice 
que l a quiere, que l a a m a ; 
como a m à y nunca o lv ida 
a m i Calamocha amada. 
A m a m e t i l a m í t ambién , 
Teruel i lustre e h ida lga . 
GERARDO LÓPEZ, 
Alumno do Literatura del Colegio de 
PP. Franciscanos. 
Teruel y los de-
portes 
Estamos en el Colegio de los 
P P . Franciscanos estudiando el 
Bachillerato, pero no es todo es-
tudiar, t amb ién hay momentos de 
recreo y solaz. Sobre todo los do-
mingos y jueves por la tarde va -
mos a pasear y los ratitos delicio-
sos que pasamos son admirables. 
A y e r como jueves que era pasea-
mos y en un extenso campo juga-
ron un partido varios alumnos del 
Colegio. Se hicieron dos seleccio-
nes: en una abundaban los alum-
nos pertenecientes al Bachi l lera-
to, en la otra los que asisten como 
oficiales a la Normal . 
L o s momentos felices que nos 
hicieron pasar fueron muy diver-
tidos. Pudimos ver hermosas j u -
gadas en ambas partes, pero es-
pecialmente se distinguieron los 
Bachilleres. Fons fué el vencedor 
metiendo tres goals, y realizando 
jugadas admirables. L o mismo 
hicieron el portero Franqueza, 
Gimeno 11 y Garent. 
Entre los normalistas se dist in-
guió Gimeno I, José M.a Mar t ínez 
y Gaspar. 
E l resultado fué de seis a uno, 
venciendo los Bachil leres. 
BALBINO SEREXA, 
Teruel y La An-
daquilla 
L a Andaqui l la fué cé lebre en la 
an t igüedad por ser una de las 
puertas de la muralla de Teruel , 
pero a d e m á s de ésto y pr incipal-
mente por la historia d e los 
Amantes. 
E l amante don Diego de Marc i -
lla , al volver de la guerra en que 
se había portado como un valien-
te, al pasar por la hermosa vega 
oyendo tocar la campana de la 
iglesia, y habiendo preguntado a 
un labriego la causa por que toca-
ban y contestado éste que es que 
se iba a casar doña Isabel de Se-
gura con don Pedro de Azagra , 
iba animando a su jaca d ic iéndo-
le «anda iaquilla, anda jaqui l la»; 
de donde ha quedado el nombre 
de Andaqui l la . 
JOSÉ MARÍA MATEO, 
Alumno dol Colegio de P. P. Franciscanos. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
C o n s u l t a en T e r u e l : L u n e s y m a r t e s . 
H O T E L T U R I A 
C o n s u l t a e n V a l e n c i a ; P í y M a r g a l l . 21. 
¿Desea una sábana de cama gran-
de jaretón por 4*5^  ptas.? Vaya » 
Teruel y sus paseos 
Así como Valencia , la sultana 
I mora, goza de muy justa fama en 
' cuanto a sus bellezas naturales, 
¡ esto es, en cuanto a los encantos 
! de sus jardines, tapizados de flo-
' res, hay también otras ciudades 
' que, aunque no son tan renom-
bradas como Valencia , t amb ién 
i.tienen bellezas; y entre'estas c iu-
dades es tá la hermana de Va len -
cia, ¡Teruel! E n esta hermosa 
ciudad, que ya de sí es importan-
te por sus monumentos h is tór i -
cos, hay bonitos y amenos pa-
seos, en los cuales, en las m a ñ a -
nas esplendorosas y apacibles, se 
puede pasear entre lo m á s selecto 
de lasociedad turolense sin tener 
escrúpulo de que sea mezquino el 
paseo en el cual pueden tomar el 
sol y gozar de su temperatura que 
tan agradable nos es en los días 
de invierno de sol saliente. Entre 
sus paseos m á s importantes se 
pueden citar la Glorieta, bello y 
frondoso ja rd ín que presén tase al 
lado de los m á s hermosos jardi-
, nes. Tenemos t ambién el paseo 
del Ovalo, bonito y elegante pa-
seo, donde se r e ú n e lo m á s distin-
guido de Teruel para tomar re-
creo y solazarse en él , y t ambién 
es tá a la altura de estos dos pa-
seos la antigua plaza de San juan , 
convertida hoy día en un verda-
dero vergel por el que pulula y se 
regocija la muchedumbre admi-
rada en la conservac ión de jardi-
nes y paseos. T a m b i é n tiene otro 
hermoso paseo que es el m á s i m -
portante de todos: es el Paseo del 
Carmen, convertido hoy día en 
Aven ida de Zaragoza, frecuenta-
do por lo más selecto de la ciudad; 
y continuamente cubierto de pa-
seantes. 
Verdaderamente, Teruel tiene 
paseos de importancia, como los 
que acabamos de citar. 
DIEGO GARCÍA. 
Alumno àe. Litoral ara del Oole^o • def| 
PP. PraiídsBaríts. 
Por la Vega de 
Teruel 
Acostumbrado a v iv i r en la re-
gión levantina, nacido entre fron-
dosos vergeles de luz y de amor, 
nunca podía pensar que existiera 
otra cosa en el mundo de tantas 
beldades como m i patria querida; 
pero al dejar mi pueblo para ve-
nir a esta hermosa ciudad v i que 
t ambién Teruel tenía sus belda-
des. 
Parece mentira que en estas a l -
turas y n» obstante el frío y la 
nieve que abunda destaque como 
lo hace su fért i l ís ima vega. E n 
ella hay gran variedad de cose-
cha, siendo una de las principales 
la remolacha, de la que se obtiene 
el azúcar para dulcificar los a l i -
mentos. 
Riega la vega turolense el r io 
T a r i a que corre entre profundos 
tajos y después de pasar rodean-
do el mont ícu lo sobre el que se 
asienta la ciudad de Teruel y re-
gar con sus aguas bienhechoras sa 
fértil vega se desliza perezoso por 
las pendientes de las m o n t a ñ a s 
hasta llegar a Valencia , en donde 
fertiliza los vergeles valencianos. 
Mult i tud de m o n t a ñ a s rodean 
la vega de Teruel que siempre ha 
sido y es feraz y productiva y 
a d e m á s tiene otro don que desea-
r ían muchos de la tierra y es l a 
de ser bendecida continuamente 
por la V i r g e n del Pi la r desde la 
inmorta l Zaragoza. 
Es verdad que la nieve la v i s i -
ta con frecuencia y el frío no l a 
deja un momento durante el i n -
vierno, pero a pesar de ello su ve-
ga encanta con su verdor y coa 
su fertilidad y es digna de ser v i -
sitada. No son pocas las veces 
que en las tardes del jueves y do-
mingo, en compañía de los cole-
giales y de los P. P. Francisca-
nos que nos velan y cuidan en el 
Colegio como madres mu}^ bue-
nas, la hemos visitado. 
¡Bendita seas, vega turolense! 
PEDRO AULLANA, 
Alumno <iel Colegio de San Antoni» 
de P. P. Franciscanos 
Lo que más me 
gusta de Teruel 
He ido a Valencia y me ha pa-
recido muy bonita y dejé de i r a 
Teruel a ver esa capital tan boni-
ta y me dijeron que no fuera que 
era muy fea y muy antigua, pero 
me voy a dicha capital y no es 
tan fea como dec ían ; es tá el Co'-
legio de San Antonio de Padua^ 
tan bonito y pintoresco, la bajada 
de San Francisco, el Seminarlo,, 
la plaza del Torico y la Escalinata 
tan regia. 
SALVADOR CRESPO. 
Alumno de los PP. Pranoisoanoa. 
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Información de España y del Extranjero 
El Gobierno desmiente el rumor in-
fundado de una emisión de un em-
préstito sobre deuda ferroviaria 
Guatemala agradece las manifestaciones del Gobierno es-
pañol por la catástrofe volcánica.—Señalamiento de la 
vista de la causa de los artilleros. 
P O R L O S S U C E S O S D E 
C I U D A D R E A L 
Madr id , 15.—En el Consejo Su-
premo de Ejérc i to y Marina ten-
d r á lugar el día 9 del p r ó x i m o 
diciembre la vista de la causa 
seguida contra los artilleros que 
se sublevaron en Ciudad Real . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Madr id , 15.—Se ha hecho una 
declarac ión oficial por la que se 
niega fundamento al rumor cir-
culado de que el Gobierno se pro-
ponía emitir un emprés t i to exte-
rior sobre la deuda ferroviaria, al 
objeto de consolidar los crédi tos 
a l cambio internacional de la 
peseta. 
Para consolidar ese crédi to se 
adoptan las medidas necesarias, 
pero no hay nada de emprés t i to 
exterior. 
I N S T I T U T O S F E M E -
N I N O S 
Madr id , 15. —Por un decreto de 
Ins t rucc ión Públ ica se crean los 
Institutos femeninos q u é comen-
zarán a funcionar en Madrid y 
Barcelona. 
E l profesorado t endrá ca rác te r 
interino hasta que se provean las 
c á t e d r a s mediante oposición que 
se convoca rá inmediatamente. 
R E G L A M E N T O D E A R -
C H I V E R O S 
el rey el reglamento del Cuerpo 
de Arch iveros y Bibliotecarios. 
D E S P A C H O 
Madrid , 15.—Con el jefe del Go-
bierno despacharon los ministros 
de Gobernac ión , Ejérc i to , H a -
cienda y Trabajo. 
V I S I T A S A L O S 
M I N I S T R O S 
Madrid , 15. — E l señor A u n ó s 
rec ib ió una comisión de meta lúr -
gicos de Sagunto, 
U N T E L E G R A M A D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O D E 
G U A T E M A L A 
Madrid , 15.—El m a r q u é s de Es-
tella ha recibido un telegrama del 
Gobierno de Guatemala expresan-
do su profunda gratitud por las 
sentidas manifestaciones del Go-
bierno español con motivo de la 
catástrofe ocasionada por el vo l -
cán Santa María . 
N U E V O A C A D É M I C O 
Madrid , 15.—El día 24 del pre-
sente leerá su discurso de ingreso 
en la Academia Española , como 
representante de la lengua vas-
cuence, el señor Urquijo, estando 
encargado de contestarle el aca-
Madr id , 15.—Se ha firmado por démico señor De Diego. 
V A L E N C I A 
H U N D I M I E N T O D E U N A 
F A B R I C A 
Valenc ia , 15.—Dicen de Taber-
nes Blanques que en el t é rmino 
municipal del pueblo se ha hundi-
do una casa en cons t rucc ión , don-
de habla de instalarse una fá-
brica. 
Resultaron heridos de gravedad 
Francisco Carceller y Blas Fe-
rrer, y muerto Rafael Gilet . 
N O E M O L I D A D E N S A -
G U N T O 
E l g o b e r n a d o r s e ñ o r H e r n á n d e z 
Mal i l los ha manifestado a los pe-
riodistas que según dicen de Sa-
gunto aquellas autoridades reina 
absoluta tranquil idad en aquella 
ciudad, desmintiendo los rumores 
circulados. 
M U E R E D E Ü N A C A Í D A 
Hace unos d í a s fué curada en la 
casa de Socorro del Museo una 
anciana de 94 años ; llamada M a -
r ía de la Calzada Góngora , natu-
ral de Alca lá la Real (Granada), 
la que a consecuencia de una caí-
da casual presentaba varias b r i -
das. 
Su estado fué calificado de gra-
ve y trasladada al Hospital . 
A pesar de los auxilios de 1 a 
ciencia la anciana falleció en 
citado establecimiento. 
Z A R A G O Z A 
C O N F E R E N C I A A P L A -
Z A D A 
Zaragoza, 15.—La conferencia 
que había de dar en el Ateneo el 
exministro maurista don César 
Silió ha sido aplazada, por no po-
der i r el día fijado. 
A M A D R I D 
E l presidente de la Diputac ión 
ha salido para Madrid con objeto 
de gestionar asuntos de interés 
para la provincia. 
A c o m p a ñ a r á a la Comis ión de 
Diputaciones—en su estancia—en 
la visi ta al Gobierno para entre-
gar las conclusiones de la recien-
te Asamblea. / 
E L A M O R A L A F U E R Z A 
Josefa S imón , de 21 años , sol-
tera, comparec ió en la Comisa r ía 
de V i g i l a n c i a y manifestó que 
Danie l Mainar, fué novio de una 
hermana de la denunciante y con 
motivo de haber quedado rotas 
ias relaciones, amenaza a las dos 
con matarlas. 
L a denuncia ha pasado al Juz-
gad o-
I N A U G U R A C I O N D E 
C U A D R O S 
En el Centro Mercantil quedó 
inaugurada l.i exposición de cua-
dros del pintor A l v e r a , asistien-
el i do al acto el-alcalde.. 
' E l artista es muy felicitado. 
Canarias contra 
los acuerdos del 
Congreso M talúr-
gico.— El monu-
mento a Maura 
C O N T R A L O S A C U E R -
D O S D E L C O N G R E S O D E 
L A M E T A L U R G I A 
Las Palmas, 15.—Losperiódicos 
is leños protestan contra el acuer-
do del Congreso Meta lúrg ico ce-
lebrado en Barcelona de pedir al 
Gobierno que grave la importa-
ción de material de hierro de pro-
cedencia extranjera. 
L a prensa y corporaciones ofi-
ciales que representan las fuerzas 
vivas de ésta afirman que las fran-
quicias del puerto de Canarias 
son inviolables, y merced a ese 
beneficio concecido hace cerca de 
80 años han podido desarrollarse 
y fomentar los medios de vida de 
Canarias. 
Todo cuanto tienda a mermar 
la ley de las franquicias, ser ía i r 
a la anulación de Canarias, y esta 
franquicia es la base principal de 
su libertad y progreso. 
L a prensa expresa su creencia 
de que el Gobierno segu i rá ampa-
rando, ahora como antes, los legí-
timos derechos de esta isla. 
E l Ayuntamiento de Las Pa l -
mas, en sesión p lenàr ia acordó d i -
rigirse al Gobierno para encare-
cerle la importancia que para Ca-
narias tiene el que no prospere el 
acuerdo del Congreso Meta lúrg i -
co celebrado en la capital de Ca-
ta luña , 
L L E G A D A D E U N 
A C O R A Z A D O 
Coruña , 15.—Ayer en t ró en es-
te puerto el acorazado sueco «Os-
i car II», que desplaza 4.660 tone-
ladas y cuenta con dos hél ices y 
dos máqu inas de triple expuls ión 
y fuerza de 9.000 H P . cada una. 
E l radio de acción es de 4.200 
millas, y su velocidad, de 18 y 
media millas por hora. Tiene dos 
cañones de 21 cen t ímet ros , ocho 
de 15 y medio, diez de'57 y dos 
tubos lanzatorpedos. 
Después de cambiar los saludos 
de ordenanza con la plaza, el co-
mandante del buque visitó a las 
autoridades. L a oficialidad del 
acorazado fué obsequiada anoche 
con un baile por el Nuevo C lub . 
E L M O N U M E N T O A 
M A U R A 
Palma de 'Mallorca, 15.—Se ha 
reunido la comisión pro monu-
mento a Maura, acordando ratifi-
car todos los acuerdos relativos a 
su emplazamiento. 
Luego t ra tóse de la fecha de la 
inaugurac ión , acordando d i r i g i r 
un telegrama al escultoj Benl l iu-
i re, rogándole diga si podrá hacer-
se el día 13 de Diciembre, fecha 
del aniversario del gran,estadista. 
D E R R I B O D E U N 
T E A T R O 
Pamplona, 15.—La comis ión de 
Ensanche ha propuesto al Mun i -
cipio el derribo del teatro Gaya-
rre y las bases para c o ñ s t i u i r un 
nuevo local de espec tácu los . 
Detención del cuñado del ex-kai er 
Los reyes de Italia visitarán al Sumo poniíf¡cc.^iñfer 
santes declaraciones del marqués de Estella en 
m dia r ia 
francés. —Aviadores muertos en un choque. 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D I D E C L A R A C I O N E S D E L 
M A R Q U É S D E E S T E L L A 
Par í s , 15. - « L ' I n t r ^ c ^ 
Mendoza, 15.--Hay tranquilidad 
absoluta. Las tropas se han reti-
rado a los cuarteles y el ministro 
del Interior ha desmentido sea 
cierto que el presidente señor Iri-
goyen indicara a su enemigo polí-
tico señor Lencinas, el jefe ahora 
asesinado, que abandonara el 
país . 
Irigoyen ha ordenado hacer 
una rigurosa inves t igac ión sobre 
el citado asesinato. 
D E T E N C I O N D E L E S P O -
S O D E L A F A L L E C I D A 
H E R M A N A D E L E X -
K A I S E R 
Bon , 15.—Ante la rec lamac ión 
presentada por los acreedores de 
la princesa Vic to r i a , hermana del 
exká i se r , ha sido detenido el ruso 
Zubkoff, esposo que fué de aqué-
Íl9. 
L A V I S I T A A L P A P A D E 
L A F A M I L I A R E A L 
I T A L I A N A 
Roma, 15.—Una vez realizada 
la visita de los reyes de Italia al 
Sumo Pont í t ice , dos d ías m á s tar-
de, esto es, el 7 de diciembre, 
t e n d r á lugar la visi ta de los prín-
cipes de la familia real al Papa. 
Esta audiencia se ce l eb ra r á en 
la biblioteca privada, con arreglo 
al protocolo en vigor para pr ínci -
pes de sangre real. 
E n el mes de enero el Pontífi-
ce rec ib i rá a otras personas de la 
tasa de Saboya. 
Intransig-eantx 
publica unas declaraciones T i 
presidente del Gobierno espaüof 
En ellas, el señor Primo de 
vera dice que cuando haya dad^ 
por terminada su obra vendrá a 
visitar a los amigos que tiene ea 
la capital francesa, especialmente 
al señor Briand. 
Dedica varios elogios a Tar-
dieu y dice que en una fecha na 
prevista l levará a l a práctica' 
entre otros, el proyecto de consti-
tuir una sola Cámara . A l hablar 
del desarrollo económico de Es> 
paña, dice que considera a los 
obreros como amigos y cree que 
éstos les corresponden. 
Termina anunciando que el Go-
bierno por él presidido se ocupa 
con in te rés de la mujer y princiV 
pá lmente de la madre. 
P E R S I S T E L A - C R Í T I C A 
S I T U A C I O N 
Bruselas ¡15.— E l Consejo deí 
ministros ha celebrado hoy unaj 
reunión, examinando durante 
tres horas el problema lingüísti-
co, pero sin haber llegado a un 
acuerdo acerca de la cuestión. 
A la salida el presidente dijo-
que la s i tuación es algo crítica 
en la actualidad y puede llegar a, 
ser triste si dentro de algunos 
días no se ha conseguido llegar 
a una solución susceptible de: 
armonizar las dos tendencias. 
BARCELONA 
N U E V O A P L A Z A M I E N T O 
Barcelona, 15.—Hasta el próxi-
mo sábado no se ce l eb ra rá en el 
Pueblo Español la capea organi-
zada por Pagés y que ha desper-
tado gran expec tac ión . 
S U S P E N S I Ó N D E « E L 
M A T Í » 
Barcelona, 15.—De nuevo han 
visitado al gobernador los re lac-
to res: del diario cata lán «El Matí», 
para rogarle levante la suspensión 
que le impuso. 
A los visitantes les a c o m p a ñ ó 
el señor Junoy. 
Se ignora el resultado de esta 
entrevista. 
R O B O D E J M P O R T A N C I A 
E n un establecimiento de la ca-
lle de la Industria penetraron la-
drones apoderándose de objetos 
de valor. 
A los gritos de los dueños acu-
dieron los agentes de policía que 
lograron detener a los cacos. Re-
sultaron ser A n d r é s González y 
Francisco Viquer . 
Inoresaron en la cárce l . 
S E S I O N E S D E H O N D A 
C O R T A 
M a ñ a ñ a , a las once, en la Real 
Academia de Ciencias y Artes co-
m e n z a r á n las sesiones de o n d a 
i corta, presidida por el capitán ge-
neral. 
A las cuatro de la tarde se de-
sarrol larán en la casa de la Pren-
sa varias conferencias, y a las-
seis h a b r á una recepción de te 
congrrsistas en el Politécnico His-
panoamericano, con un vino de-
honor ofrecido por la Diputación.-
C h o q u e d e a v i o n e s 
Varsòvia , 15.-Cerca de Pozha^ 
han chocado en pleno vuelo dos.-
aviones. 
Uno ha caído a tierra, des r 
zándose, y han perecido el p i ^ 
y el observador. . _ 
E l otro aparato aterrizó ñor 
malmente. _ L ¿ -
Fuga de un leprosa 
Santiago, 15.--Del h o s p i ^ 
San Lorenzo se fugó ^ o j ^ 
que había ingresado en ^ dílCo 
néfico establecimiento nac 
meses. \ enteré09 
Con éste son dos ios ^ 
que en el transcurso ae 
tomaron tal ^ s o l u c i ó n . 
Este de ahora se . 0re0. 
F e r n á n d e z y es natural 
Encargue sus 
estos Talleres. 
que 
en 
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Denuncias 
tíiin sido denunciados: 
Angel Terrones Mol ina , de A l -
ñxz , Por infracción al Reg^a-
Ca otó de la Patente Nacional ; 
Mariano Mansilla, de Checa; José 
Leño Martín y Joaquín Edo Sa-
1a de Sardón ; Juan Docón Sie-
4 de Arcente; Antonio Muñoz 
c j¿ón, de Cuevas Labradas; V e n -
tura Leg Costea, de F o z Calanda 
^iguei Ruiz Millán, de Munie-
todos éstos por infracción al 
¿g l a tnen to de c i rculación urba-
jia e interurbana. 
sia Mlliaies Hatienda 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN P O R 
Dan Alejandro M i r t í n C i p d e 
vilá, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con-
íabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
Infones: Plaza [anos [asíel 28-2.° 
Protección a los 
Huérfanos del Ma 
gisterio Nacional 
Noticia de gran interés 
Habiéndose h e c h o cargo la 
Compañ ía Arrendataria dé Taba-
cos, de la venta de los efectos 
timbrados, incluso de las fichas o 
tarjetas de pet ición de destinos 
del Magisterio Nacional , qu^ han 
de servir de ingresos a la «Pro-
tección a los Huér fanos del M a -
gisterio Nacional», se hace públ i -
co para cuantos es obligatoria s u 
adquis ic ión y empleo, que tales 
efectos podrán adquirirse en las 
Administraciones provinciales y 
subalternas de la referida C o m -
pañía Arrendataria de Tabacos a 
los precios fijados en la Real or-
den de nueve de octubre ú l t imo . 
(«Gaceta», del 2 del actual). 
Rn Villafranca del 
Campo es encon-
trado un hombre 
ahorcado 
Nuevo crucero español 
Por conducto particular, que 
nos merece entero c réd i to , llega 
a nosotros la noticia de que esta 
m a ña na , a las seis, ha sido en-
contrado ahorcado en los retretes 
de la estación ferroviaria de V i -
llafranca del Campo un hombre. 
E l Juzgado de Alba r rac ín inter-
viene en el suceso. 
Aunque nos ha sido imposible 
conocer los nombres del suicida, 
sabemos que es padre del guar-
daagujas de dicha es tac ión . 
Se ignoran los móvi les . 
Mañana ampliaremos detalles. ' 
E l Fe r ro l , 15.—La semana p ró -
x i m a comenza rá su per íodo de 
pruebas oficiales, para después 
ser entregado a la Marina , el cru-
cero, «Miaruel de Cervan te s» , tipo 
«Pr íncipe Alfonso». 
E l nuevo buque fué botado en 
j 19 de mayo, actuando de madrina 
la'infanta Isabel. 
Las carac ter í s t icas del crucero 
son: eslora ITó'óS metros; man-
ga, l ó ' ó l , y puntal, 9<30. 
Desplaza 7.976 toneladas. 
L a velocidad en pruebas debe 
ser de 32 millas; para lo cual las 
m á q u i n a s h a n de desarrollar 
30.000 caballos de fuerza, en cuyo 
LAS MSIOKeS Y MAS BONI-
TAS MANTAS D E CAMA EN LA CSMPANA 
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Tallar de reparaciones :-: Autos i algoiler 
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H U D S O N - El S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O ] 
•0 0 , 
11 Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
ooooocooooooco 
-O o e o o o 
SECCION D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
au tomóv i l . 
C A R G A D E B A ; T E Í R ( A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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¿Piensa V. visitar Teruel? 
i N O D E ) E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R 1 A 
P 
Ú 
h Situado en el mejor sitio de la población donde encon t r a r á 
5| Meadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
*S| agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
I I facción central. Cocina esmerada. Precios módicos , 
p AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
I N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
si 
El U i DWATIIO f 
imiiTE DE LA WE 
í O t V O S y ^ 
WTADO ei» 
DEL P R O F . 
Girolai 
DE FLORENCIA 
• • 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES D E FAMILIA 
• • 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
SÍRVASE PEDIR EL LIBRltO 
QUE LE SERÁ REMITIDO QRATIS 
• • 
AGENTES SN S O F A A A I 
J . U R I A C H & C . 0 
B R U C H . 49 • B A R C E L O N A 
£ibr<ia • Catálogo» - Jierixifui 
KOORIGUE-Z SAN PeDC0.51 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
 I 
caso el radio de acciód se rá de 
1.200 millas marinas. 
E l armamento se compone de 
ocho cañones de 152 mi l íme t ros 
y 50 calibres. 
L l e v a tambibn cuatro cañones 
ant iaéreos , dos para saludos y 
una ametralladora. 
Eorman también parte del ar -
mamento cuatro juegos de tubos 
lanzatorpedos triples. 
L l e v a tres estaciones comple-
tas de teleg-rafía sin hilos p a r a 
m á s de dos m i l k i lómet ros de a l -
cance. 
MANUEL BENEITEZ 
^ - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
^ E Q U I P O S P A R A N O V I A S ^ 
i J U L , 181 
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la quincenà anterior y en 
¡a actual, con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
sus precios. 
y I Í C Ü L O S 
Aceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem benlloch. 
ídem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
Hem pl;iet. 
Idem corrientes. 
Garbanzo^ clase extra. 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
PESETAS-CENTIMOS 
2(35a2,40 
2l20-2 '25 
1'15-1'25 
( r e s - e r o 
o'eo-O'es 
l ' 6 5 - r 7 0 
2,00-2'05 
v 4 0 - v m 
1'20-1'25 
0*90 l'OO 
O'QO-Í^O 
O'SO-O'SS 
2'30-~2'20 
1 '70-175 
V45-V65 
n s i^.o 
c s r - i ^ o 
r e s - i ' 8 5 
1 '65-170 
0 7 0 - 1 ' 1 0 
Quincena actuo 
PESETAS- CENVy ^ QS 
Alleración 
Pts . Cts . 
2'i)9 a 
1*95-
1 '15-
0'65 -
0 ' 6 0 -
1'65— 
2-10-
VAO-
l l20 
0*90-
l ' l ü -
O 'SO-
2*00-
1 '75-
r 4 5 -
r i s -
O ' S T -
1'65~ 
i ' e s -
0 7 0 -
2,10 
2,00 
r2o 
070 
0l65 
170 
2Í15 
1-60 
i'25 
r o o 
1 20 
O'SS 
2'20 
1-80 
1-65 
r 4 0 
1'20 
r s s 
170 
n o 
Baja 0l30 
Baja 0 25 
Baja 0l50 
Alza O'IO 
Baja 0'20 
Alza 0'05 
C O N S E R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id . 
Pimiento, lata de 12 i d . 
Idem, lata de 6 id . 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 
0^0 a 0'45 
0'25-0130 
0,6: ; -075 
0'35 - O ^ O 
O'GS - 0 75 
0(40-0'50 
0(40-0l45 
0*25-0'30 
O'GS-O'TS 
0 35 -0 '40 
0'65—075 
O^O-O'SO 
E S C A B E C H E S 
Sardinas. 0*50 a 2^0 
Besugo lata de2f0gramos -l 'OO 
Merluzf, 1'10--2'00 
Calamares. - - I ' IO 
0<5C-2£20 
—roo 
r i o - 2 ' o o 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
T rnera de 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Gai nero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
a 5'40 
- 4 Í 0 0 
- r s o 
3 '00-3 '40 
2l55—3'20 
2 '55-3 '20 
2*50-3'00 
-S '40 
-4-00 
- r s o 
3 '00-3i40 
2,55~3,20 
2<55-3l20 
2Í50—3-00 
C A R N E S S A L A D A S 
Tocino magro, 
dem entrev erado, 
dem blanco. 
Pesçadi l la . 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
4 
Patatas. 
Jud ías tiernas. 
Tomates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Leche de vaca, litro. 
Pan de familia. 
P £ 
4*25 a e'00 
3'00 - 3*25 
2,10-2'40 
S O A D 
2'50 a 3'00 
4,00-4,50 
2'50-275 
-5{50 
- 6 l 0 0 
r 2 0 - r 4 0 
4 '25-5 '00 
3 , 0 0 - 3 í 2 5 
2'10—2^40 
O S 
2 '50-3 '00 
4*00—4^50 
2 , 5 0 - 2 7 5 
- 5 ' 5 0 
—G'OO 
V ' 2 0 - V 4 0 
V E R D U R A S 
0*20 a 0'25 
a 
O ' ^ - O ^ O 
O ' S O - O ^ 
O' IS-O^O 
0'20—0^5 
0'30—0*35 
O'SO-O'SO 
O4^—0'20 
-2'75 
-0 ' 60 
- 2 ' 9 0 
- 0 ' 5 5 
- 0 ' 6 0 
Alza O'IS 
Alza O'l0 
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKïOOOOOOÇ 
0 0 0 0 0 0 0 0 « 
R e r l ó d l o o d i a r i o 
Redacción y Administración: Rondado 
Víctor"Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
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SUSRIPCCIONEs 
Capital, un mes 2<oo 
España, un trimestre , . . . 7*5,1 
Extranjero, un año ^ ( ¡ Q 
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P O L Í T I C A Y C U L T U R A 
E S P A Ñ A E I T A L I A 
Don Manuel Carrasco y Reyes, 
rector del Colegio de España en 
Bolonia, elevó, hace cosa de dos 
años, una Memoria ai Patronato 
de Relaciones Culturales de nues-
tro ex-ministerio de Estado, soli 
citando la creación en Bolon ia -
sede de las relaciones hispano-
italíanas—de un Instituto hispáni-
co de cultura. Hizo más el señor 
Carrasco y Reyes: ofreció terre-
nos del Colegio de España que 
fueron aceptados. Entre las calles 
del Colegio y de Belfiore de la 
ciudad de los pórticos hay un pre-
cioso edificio aislado, que remata 
en agudas almenas güelfas, desti-
nado, desde tiempo inmemorial, 
a servicios subalternos. A l ofre-
cimiento acompañan los planos 
del arquitecto para remozar y 
transformar el edificio, trocándo-
lo en una preciosa casa española 
del Renacimiento, ambientada, es 
decir, influida en la tierra de la 
terracota y de los pórticos senci-
llos y elegantes. Las obras se es-
tán acabando ya. Para fines de 
año, por Navidad, ya puede fun-
cionar este Instituto llamado «Ca-
sa de Cervantes». E l señor Ca-
rrasco, excelente español que v i -
ve hace más de veinte años en 
Bolonia y lleva cerca de doce r i -
giendo el Colegio de los españo-
les, no ha querido olvidar que 
Cervantes fué huéped de Bolonia, 
que una de las iVovelas Ejempla-
res «Cornelia Bentivoglio»—a la 
que retrató después Ticiáno cuan-
do fué duquesita de Ferrara—está 
inspirada allí, que en la novela 
figuran como protagonistas dos 
colegiales y que la cultura jurídi-
ca y la ciencia de los- glosadores 
fué traída desde Bolonia a nuestra 
patria, a través de los Ramos del 
Manzano, de los Pérez de 01;va y 
de otros maestros, colegiales en 
su mocedad, y que fueron, en su 
madurez, asombro y gala de las 
cátedras salmanticenses y alca-
laínas. 
Según la Memoria del señor Ca-
rrasco y Reyes, que tengo a la 
vista, el fin principal de la «Casa 
de Cervantes» en Bolonia ha de 
ser la difusión del libro español 
en Italia. L a Casa ha de ser una 
especie de Biblioteca Central Es-
pañola que preste, con garantía, 
libros a los estudiosos hasta en 
los rincones más apartados de la 
península hermana. Paralelamen-
te, esta labor ha de estar apoyada 
en cursos de conferencias sobre 
temas de actualidad a cargo de 
nuestros ingenios y de la pléyade, 
tan selecta como numerosa, de 
escritores italianos que escriben 
continuamente sobre temas de 
nuestra literatura y de nuestro 
arte. ¿Necesitaré decir que el se-
ñor Carrasco cuenta con el apoyo 
entusiasta de Benedetto Croce, 
de Giovani Papini, de Arturo Fa-
rinelli y de otros hispanófilos ita-
lianos ilustres? Finalmente, creé 
el joven y entusiasta rector del 
Colegio de Bolonia que la casa de 
Cervantes debe ser la propulsora 
de toda la política de actracción 
turística. E l edificio está listo; lis-
tas las cámaras para salón de ac-
tos, para biblioteca, para salas de 
lecturas, para oficinas. Con un 
pellizco al presupuesto puede fun-
cionar desde 1930 esta institución 
aneja al glorioso solar albomo-
ciano. ¿Cpmo? ¿Con qué espíritu 
y de qué manera? 
I Digamos ante todo—ya se la-
¡ menta de ello el rector en su Me-
moria—que el momento actual de 
la cultura española es desconoci-
j do casi por completo del gran pú-
blico italiano. Todavía circula co-
' mo única información sobre nues^ 
. tro pueblo el inocente relato que 
i de su viaje a nuestra patria publi-
j car^ Edmundo de Amicis en 1872. 
' Los italianos creen de buena fe 
i que de Amadeo acá, dei rey ga-
lantuomo hasta nuestros días, no 
i hemos dado un solo paso. Miguel 
i de Unamuno es bien conocido en 
ciertos medios de cultura, pero 
1 permanece inédito para el pue-
j blo. Hay una confusión de valo-
i res y hasta de matices que coloca 
\ a Blasco Ibáñez al lado de Car-
j men de Burgos y a Ramón Pérez 
de Ayala—el «viejo dramaturgo 
Pérez de Ayala», le llamaba no 
ha mucho un escritor florentino 
confundiéndole con don Abelar-
do, el autor de Consuelo y áe E l 
tanto por ciento—con el cuentista 
Isaac Muñoz «el mejor cuentista 
de la raza», según una revista l i -
teraria, Nuova Rassegna di Let-
teratura Moderyiciy .cpxQ. se publi-
caba hace quince años en Floren-
cia. Los editores traducen al buen 
tuntún y a salga lo que saliere 
libritos de gentes generosas que 
no cobran derechos de traduc-
ción. Hay que advertir que en 
Turin y el Milán funcionan gran-
des casas editoriales que publican 
cientos de miles de libros en es-
pañol para la exportación sud-
americana. Generalmente, esos 
libros están influidos por las le-
tras y por la cultura de Italia. Las 
sociedades Dante Alighieri que 
funcionan en todas partes con la 
protección del gobierno tienen 
como finalidad la lucha contra la 
lengua española en todas las re-
públicas, principalmente en la 
Argentina, donde la población in-
migrante italiana supera a la es-
pañola. Poi eso. Carrasco y Re-
yes propone también, con aguda 
perspicacia a mi juicio, que la 
casa de Cervantes edite y traduz-
ca al italiano las meiores obras 
contemporáneas de nuestros es-
critores. 
Pero si la casa de Cervantes en 
Bolonia ha de vivir una vida prós-
pera, necesita, además del rescol-
do oficial que nunca es fuego ar-
diente, el apoyo decidido de nues-
tros intelectuales y hasta de nues-
tros mecenas. Hay que llenar los 
estantes de esa Biblioteca con l i -
bros densos, y fuertes, y nutri-
dos, que valgan realmente la pe-
na de ser leídos. Hay que llevar a 
Bolonia conferenciantes que co-
nozcan, además de nuestras le-
tras, las letras italianas y que 
pueden hablar allá, como lo ha-
blaba Dorado Montero, como lo 
hablaba Giner de los Ríos, como 
lo hablan los catedráticos Cuello 
Colón, Valdecasas y Rivera Pas-
tor, el idioma del Dante. Hay que 
hacer una política turística, sagaz 
e inteligente, ya que Italia es la 
enemiga natural de España en es-
te afán de atraer forasteros que 
se extasíen con sus bellezas ar-
tísticas. Una casa de Cervantes, 
i española y bien española, donde 
el noble Benedetto Croce, hoy 
i perseguido por ei fascismo mon-
I taraz, pueda encontrarse como en 
su hogar propio y donde pueda 
profesar libremente su apostola-
do de verdad y de belleza. Una 
I casa española que, además de los 
balcones, y de los lienzos, y de 
los escudos, y de los libros, y de 
I las puertas, y de los empleados 
I españoles, tenga el espíritu espa-
l ñol moderno, que tan espléndidas 
; floraciones tuvo siempre en aquel 
. Colegio, Una casa de Cervantes, 
en fin, que no nos avergüence y 
que sea digna del nombre que os-
tenta. Los escritores, y los edito-
res, y los mecenas de España tie-
nen la palabra. Afortunadamente, 
. hoy por hoy, el pandero está en 
i buenas manos. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS. 
{Prohibida la reproducción). 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , 1 4 2 , » 
C o n s u l t a d e M e d i o ! n a g e n e r a r 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse 
H O R A S D E C O N S U L T A 4 a 7, excepto los festivos. 
D E INTERES P A R A E L 
A G R I C U L T O R 
A P I C U L T U R A 
] O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
S M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
Enjambrado por el 
propio apicultor, an-
ticipándese al éxodo 
i espontáneo de los in-
sectos : : : : : : 
Cuanao en la época de las en-
jambraciones se reúnen las abe-
jas, como si se dispusiesen a par-
tir, en la boca de la colmena, sí 
la reina no se decide aún se vuel-
ven dentro. Esto ocurre ^asi 
siempre poco antes de anochecer. 
Esta maniobra, repetida dos o 
tres veces, es indicio seguro de 
que e l enjambre s e dispone a 
marchar. E l apicultor puede pre-
cipitar el éxodo. 
S e toma una colmena vacia. 
bien frotada con miel y hierbas 
aromáticas—lajoperación se refie-
re a las colmenas de tipo fijo—, y 
se pone debajo, boca arriba, la 
que contenga las abejas, por ma-
nera que fondo y fondo se corres-
pondan. Así los infectos podrán 
pasar de la cavidad inferior a la 
superior. 
Por un pequeño espacio que se 
deja entre ambas, se lanza humo 
al interior de la colmena de aba-
jo, las abejas comienzan a subir, 
y se ayuda al trasiego dando gol-
pecitos a la colmena inferior. 
Cuando ha pasado la reina y se 
calcule que con ella pasaron tam-
bién número suficiente de abejas, 
se cierran ambas colmenas. 
I II. Cuando a finales de prima-
vera se ven algunos zánganos fue-
ra de la colmena, hacia el medio-
día, puede suponerse que existen 
reinas a punto de nacer, y, por 
consiguiente, que llsgó el mo-
mento de hacer enjambres. Con-
firma dicho síntoma cuando al 
levantar la colmena se ven algu-
nos zánganos en la parte inferior 
de los panales. 
A las diez de la mañana si-
guiente, hora en que poco más o 
menos la mitad de las obreras se 
encuentran en el campo para las 
recolecciones, se acerca a la pi-
quera un trapo ardiendo, inserto 
en el extremo de un bastón, por 
manera que los humos se intro-
duzcan en la colmena. Se aumen-
ta gradualmente la cantidad de 
humo, hasta que suben a la cúpu-
la las abejas, rodeando a la reina 
para protegerla y librarse ellas 
mismas de la incomodidad de la 
humareda. 
Se levanta la colmena, se au-
menta el humo, y se lleva aquélla 
a un hoyo abierto a poca distan-
cia del colmenar, poniéndola bo-
ca arriba. 
Colóquese sobre ella, boca so-
bre boca, otra colmena de igual 
diámetro, vacía, lavada y frotada 
después con miel. L a línea de 
unión de ambas se rodea con un 
lienzo para aumentar la oscuri-
dad. 
Tan pronto como las abejas se 
sosiegan, libres al fin de los efec-
tos del humo, comienzan a salir 
de la colmena vacía, cosa que de-
be ayudarse dando golpecitos en 
la cobertera invertida de la col-
mena inferior. 
Cuando se advierte que la ma-
yor parte de las abejas han subi-
do ya, se separan ambas colme-
nas, llevando la vieja al mismo 
sitio donde estaba en el colmenar, 
y la nueva a un lugar distante. 
A l regresar las obreras d e l 
campo y hallarse sin la madre, se 
ocupan en procurarse otra, pues-
to que en tal época existen siem 
pre reinecillas a punto de salir 
Con todo, el apicultor puede te 
ner alguna reina a prevención 
para proporcionarla a la colonia 
dado caso de que ésta, al verse 
acéfala, en lugar de proporció-
narse reina, abandone la colme-
na. 
Notas útiles respec-
to a los enjambres. 
I. Son buenos años para los. 
enjambres, aquellos en que por 
ser húmedo y frío el invierno y 
lluviosa la primavera, no pue-
den salir las abejas a enmelar. El: 
tiempo que se ven obligadas a pa-
sar en su encierro lo invierten èà 
empollar. 
II. La colmena que deba reci-
bir un nuevo enjambre, ha de es-
tar fuera de los rayos directos del 
sol, en lugar fresco. 
III. Temen tanto las abejas la 
lluvia, que la barruntan con cer-
teza. Es frecuente ver que salen 
enjambres cuando ha llovido o ha. 
cambiado el tiempo, después que 
ha pasado el frío y no antes, por-
que precisamente lo temen tanto^  
como lo presienten. 
En consecuencia, cuando por los 
fríos retrasados no dan señales de 
vida los enjambres, casi puede 
tenerse por seguro que cuando' 
abonance aparecerán los mismos, 
con más vigor y más- abundantes-
que los años en que salen prime-
rizos. 
I V . Hay que tener cuidado de 
instalarlos enjambres muy cerca 
de las madres, porque muchas 
veces reconocen el vaso de donde 
salieron y vuelven a él. La trasla-
ción definitiva debe hacerse ae 
noche. 
No deben abrirse las p i q ^ 
por lo menos durante las prm* 
ras veinticuatro horas a partir 
traslado, poniendo en el interior 
de la colmena harina con agua-
miel y pasas o higos secos. 
Para precaver la asfxl' ' 
den sustituirse aquel 1 ren-
berteras por otras de espar a 
zado, de forma que ^ ^ ^ . 
entrada del aire, pero s 
de insectos a través de las j 
ras. 
V . Debe vigilarse ten1 
ers^ 
en cuenta si a los ^ ¡ ^ c o ^ 
instalado un enja^1^ p0qur 
, s o b r e v i e ^ « ^ 
isiones. _did(>. 
mena 
impide a las abejas 
en busca de ProVlsl-,-uerpo Con motivo de no habej^ de 
elaborarlas abejas 
reserva, debe P r o p ^ c o ^ 
aguamiel, harma J P 
en el caso anterior, P 
que perezcan de harnee 
evitaf 
í 
